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敦
煌
本
提
謂
經
の
研
究
(上
)
i
安
世
高
譯
分
別
善
惡
所
起
經
と
の
類
似
ー
ー
牧
田
諦
亮
梁
の
僭
砧
(四
四
五
-
五
一
八
)
の
出
三
藏
記
集
巻
五
に
収
め
る
、
道
安
の
疑
經
録
以
後
、
新
集
の
疑
經
僞
撰
雜
録
の
申
に
、
提
謂
波
利
經
二
卷
瀚
毳
右
一
部
宋
孝
武
時
北
國
比
丘
曇
靖
撰
の
一
項
が
あ
る
。
こ
の
提
謂
波
利
經
に
つ
い
て
は
、
す
で
に
三
十
七
年
以
前
に
塚
本
善
隆
博
士
が
「支
那
の
在
家
佛
教
特
に
庶
民
佛
教
の
一
經
典
-
提
謂
波
利
經
の
歴
史
1
」
と
し
て
、
雄
篇
を
發
表
さ
れ
た
(東
方
學
報
京
都
+
二
の
三
)。
塚
本
博
士
は
、
中
國
・
日
本
の
古
章
疏
類
か
ら
苦
心
渉
獵
し
て
提
謂
經
の
佚
文
を
集
め
計
二
十
一
條
を
そ
の
論
文
中
に
収
め
て
お
ら
れ
る
。
そ
の
さ
い
、
『
提
謂
經
』
二
卷
は
既
に
散
佚
に
歸
し
て
い
る
と
せ
ら
れ
る
。
尤
も
わ
が
奈
良
朝
に
寫
經
せ
ら
れ
て
お
り
、
寛
罕
七
年
(八
九
五
)
の
太
政
官
符
に
引
用
せ
ら
れ
て
お
り
、
天
台
宗
で
は
當
然
研
究
せ
ら
れ
ね
ば
な
ら
ぬ
祀
師
の
引
用
經
で
あ
つ
た
か
ら
、
將
來
日
本
の
古
寫
經
中
か
ら
發
見
さ
れ
た
り
、
或
は
ま
た
『寳
車
經
』
の
如
く
に
敦
煌
等
か
ら
出
で
た
古
寫
經
な
ど
か
ら
檢
出
さ
れ
る
時
が
あ
る
か
敦
煌
本
提
謂
經
の
研
究
一
三
七
一
三
八
も
知
れ
ぬ
が
、
現
在
の
所
で
は
、
私
は
未
だ
こ
の
經
の
完
本
の
現
存
す
る
も
の
を
知
ら
な
い
。
と
解
説
し
て
お
ら
れ
る
。
こ
の
言
葉
の
通
り
、
十
二
年
前
に
ス
タ
イ
ン
將
來
敦
煌
文
書
の
フ
イ
ル
ム
が
我
が
國
に
も
た
ら
さ
れ
、
京
都
大
學
入
文
科
學
研
究
所
に
、
關
西
諸
學
者
の
好
意
に
よ
つ
て
、
そ
の
引
伸
寫
眞
が
寄
托
さ
れ
る
に
及
ん
で
、
私
は
S
二
〇
五
一
が
提
謂
經
の
下
卷
(卷
首
欠
)
で
あ
る
こ
と
を
知
つ
て
、
助
手
に
筆
寫
さ
せ
て
、
博
士
に
呈
し
た
。
博
士
の
多
忙
を
極
め
ら
れ
る
現
状
で
は
、
こ
の
提
謂
經
研
究
の
基
礎
的
な
作
業
に
つ
い
て
補
足
さ
れ
る
こ
と
も
困
難
の
よ
う
に
窺
わ
れ
る
。
、
改
め
て
昨
年
七
月
ス
タ
イ
ン
本
の
提
謂
經
を
再
度
書
寫
し
た
の
で
、
こ
れ
に
若
午
の
蛇
足
を
加
え
て
、
附
印
す
る
こ
と
と
し
た
。
こ
れ
に
は
敦
煌
本
(S
二
〇
五
一
)
提
謂
經
下
卷
(首
欠
)
の
全
文
に
、
塚
本
博
士
が
苦
心
さ
れ
た
提
謂
經
佚
文
二
十
一
條
を
附
し
、
か
つ
提
謂
經
の
經
説
と
酷
似
し
た
内
容
を
持
っ
安
世
高
譯
と
い
う
分
別
善
惡
所
起
經
と
の
對
比
を
か
丶
げ
て
、
現
存
提
謂
經
の
全
貌
を
知
り
得
る
よ
う
に
し
た
。
か
ね
て
か
ら
つ
◎
け
て
き
た
よ
ケ
な
こ
の
種
の
疑
經
類
の
整
理
は
、
ま
こ
と
に
さ
く
さ
く
砂
を
噛
む
が
ご
と
き
味
氣
な
き
も
の
で
は
あ
る
が
、
こ
れ
は
中
國
佛
教
と
く
に
中
世
佛
教
史
上
に
特
異
の
地
歩
を
も
つ
た
疑
經
の
研
究
に
不
可
缺
の
條
件
で
あ
り
、
研
究
推
進
の
上
に
若
干
の
寄
與
を
す
る
こ
と
を
信
ず
る
も
の
で
あ
る
。
口
敦
煌
本
提
謂
經
に
っ
い
て
は
ブ
リ
チ
ッ
シ
ユ
こ
く
ユ
ジ
ア
ム
所
藏
S
二
〇
五
一
号
の
提
謂
經
卷
下
と
、
北
京
圖
書
館
本
(敦
煌
劫
餘
録
・
霜
字
十
五
号
)
の
佛
説
提
謂
五
戒
經
拜
威
儀
下
卷
・
ソ
連
の
ア
ジ
ア
民
族
研
究
所
の
敦
煌
本
提
謂
波
利
經
の
三
種
が
あ
る
。
ス
タ
イ
ン
本
は
、
別
紙
の
通
り
の
内
容
を
持
つ
も
の
N
'
%;!
・F
ĉ-
ル
'K
CL
.
G
iles)
に
依
れ
ば
、
六
百
年
頃
の
良
好
な
寫
本
、,.薄
い
ゴ
ー
ル
デ
ン
・
イ
エ
ロ
ウ
紙
(g
olde
n
.g
ellow
pa
pe
r)
、
二
四
呎
四
分
の
一
。
と
い
う
。
此
の
經
の
書
寫
が
六
百
年
頃
(隋
の
文
帝
開
皇
二
+
年
は
西
紀
六
百
年
)
と
い
う
ジ
ャ
イ
ル
ズ
の
到
斷
は
、
私
見
を
も
つ
て
す
れ
ば
や
㌧
甘
き
に
失
し
、
お
そ
ら
く
さ
ら
に
百
年
後
、
玄
宗
の
開
元
年
間
位
の
盛
唐
期
の
書
寫
で
は
な
か
ろ
う
か
。
塚
本
博
士
が
集
め
ら
れ
た
提
謂
經
の
佚
文
と
比
較
し
て
み
る
と
、
該
當
す
る
も
の
の
少
な
い
こ
と
は
後
の
本
文
に
照
し
て
あ
き
ら
か
で
あ
る
。
お
そ
ら
く
そ
れ
ら
は
ス
タ
イ
ン
本
に
見
ら
れ
ぬ
提
謂
經
上
卷
か
、
ま
た
は
異
本
の
系
統
に
屬
す
る
も
の
で
あ
ろ
う
か
。
陳
垣
の
敦
煌
劫
餘
録
に
記
す
北
京
圖
書
館
本
霜
字
十
五
号
は
、
十
八
紙
三
六
〇
行
の
佛
説
提
謂
五
戒
經
井
威
儀
(下
卷
)
で
あ
る
。
劫
餘
録
に
は
そ
の
最
初
の
二
行
の
首
叢
後
の
二
行
の
尾
ζ
乞
、
(下
持
賓
處
三
+
～
卷
下
)
と
記
し
て
い
る
が
、
ス
タ
イ
ン
本
に
は
こ
れ
に
該
當
す
る
も
の
は
見
ら
れ
な
い
。
お
そ
ら
く
は
二
卷
本
提
謂
經
の
異
本
で
あ
ろ
う
。
法
華
玄
義
卷
十
の
下
に
、
又
五
戒
經
中
、
ご
長
者
(提
謂
.
波
利
)
得
不
起
法
忍
、
三
百
人
得
信
忍
、
二
百
人
得
須
陀
沍
果
、
ま
た
法
華
文
句
卷
四
の
下
に
、
五
戒
經
又
云
歸
命
、
悉
施
衆
生
耳
、
調
達
臨
終
稱
南
無
、
未
得
稱
佛
、
便
墮
地
獄
、
と
い
う
こ
の
五
戒
經
は
、
窺
基
の
大
乘
法
苑
義
林
章
卷
一
に
、
晉
の
隱
士
劉
蛇
の
五
時
教
を
立
て
る
の
を
釋
す
る
中
に
、
第
一
時
者
、
佛
初
成
道
、
爲
提
謂
・
波
利
等
五
百
賈
人
、
但
読
三
歸
五
戒
十
善
世
問
因
果
教
、
即
提
謂
等
五
戒
本
行
經
是
、
未
有
出
世
善
根
器
故
、
と
い
う
五
戒
本
行
經
と
同
本
で
あ
ろ
う
。
今
な
お
北
京
本
は
見
る
こ
と
が
で
き
な
い
た
め
、
し
ば
ら
く
措
い
て
論
じ
な
い
。
一
九
一
四
年
の
オ
ル
デ
ン
ベ
ル
グ
蒐
集
の
敦
煌
本
の
目
録
で
あ
る
メ
ン
シ
コ
フ
編
ア
ジ
ア
民
族
研
究
所
所
藏
中
國
敦
煌
寫
本
文
獻
目
録
第
二
輯
に
見
ら
れ
る
提
謂
經
卷
下
の
斷
簡
が
あ
る
。
敦
煌
本
提
謂
經
の
研
究
一
三
九
一
四
〇
こ
れ
は
「
言
譬
如
兩
病
人
絡
不
能
相
扶
持
師
與
弟
」
か
ら
「
口
口
得
譬
如
二
人
在
須
彌
山
上
僉
縷
下
之
一
人
」
に
終
る
こ
と
が
目
録
に
記
さ
れ
て
い
て
、
僅
か
な
斷
片
で
は
あ
る
が
、
本
誌
一
六
三
・
一
六
四
頁
の
提
謂
經
本
文
と
照
し
合
せ
て
、
ス
タ
イ
ン
本
と
一
致
す
る
こ
と
が
知
ら
れ
る
。
太
子
瑞
應
本
起
經
な
ど
に
説
か
れ
た
イ
ン
ド
の
提
謂
、
波
利
の
二
商
主
の
読
話
に
ヒ
ン
ト
を
得
て
、
北
魏
の
曇
靖
が
中
國
風
に
撰
述
し
た
、
こ
の
提
謂
經
に
つ
い
て
は
、
望
月
佛
教
大
辭
典
や
塚
本
博
士
の
研
究
に
、
詳
細
に
そ
の
成
立
の
瓧
會
的
背
景
や
流
傳
に
つ
い
て
論
じ
て
あ
る
。
三
歸
五
戒
の
受
持
を
中
心
に
、
佛
教
徒
が
守
る
べ
き
き
び
し
い
日
常
生
活
へ
の
反
省
と
實
踐
と
を
論
い
た
提
謂
波
利
經
の
成
立
な
ど
に
つ
い
て
は
、
加
え
る
べ
き
も
の
は
な
い
。
た
だ
提
謂
經
の
本
文
そ
の
も
の
に
つ
い
て
は
若
干
の
疑
問
が
存
す
る
。
そ
の
疑
問
は
ま
た
同
時
に
、
提
謂
經
を
作
り
上
げ
た
中
國
佛
教
に
も
、
全
く
影
響
を
及
ぼ
す
も
の
で
は
な
い
と
斷
言
し
得
な
い
も
の
が
あ
る
こ
と
を
認
め
ざ
る
を
得
な
い
。
11
分
別
善
惡
所
起
經
一
卷
は
大
正
大
藏
經
で
は
第
十
七
卷
經
集
部
に
収
め
ら
れ
て
い
る
、
後
漢
安
息
國
三
藏
安
世
高
譯
と
傳
え
る
も
の
で
あ
る
。
現
世
で
の
善
業
に
よ
つ
て
善
果
を
得
、
惡
業
に
よ
つ
て
惡
果
を
得
る
次
第
を
説
い
た
も
の
で
あ
る
。
こ
の
種
の
因
果
應
報
を
説
く
經
典
は
、
元
魏
瞿
曇
般
若
流
支
譯
の
正
法
念
處
經
を
は
じ
め
と
し
て
、
同
じ
く
安
世
高
譯
と
い
う
罪
業
應
報
教
化
地
獄
經
や
分
別
罪
幅
經
、
僭
伽
跋
摩
譯
の
分
別
業
報
略
經
な
ど
類
經
が
あ
る
。
し
ば
ら
く
安
世
高
譯
と
い
う
分
別
善
惡
所
起
經
に
つ
い
て
い
え
ば
、
佛
が
舍
箇
國
の
祗
沮
阿
難
邪
抵
阿
藍
で
、
五
道
輪
廻
の
衆
生
を
哀
れ
ん
で
、
不
殺
生
の
五
幅
、不
貪
の
五
善
、不
犯
女
不
邪
僻
の
五
善
、
不
兩
舌
惡
口
綺
語
の
五
善
、
不
飮
酒
の
五
善
、
不
持
刀
杖
の
五
善
、
孝
順
敬
事
の
五
善
、
善
心
好
意
の
五
善
、
不
瞋
恚
の
五
善
、
不
慳
貪
好
布
施
の
五
善
を
擧
げ
、
つ
い
で
現
世
の
惡
業
の
數
々
、
喜
殺
生
無
慈
の
五
惡
、
偸
盜
劫
人
欺
詐
取
財
物
の
五
惡
、
婬
妖
の
五
惡
、
喜
兩
舌
惡
口
綺
語
の
五
惡
、
飮
酒
の
三
十
六
失
、
喜
持
刀
杖
の
五
惡
、
喜
瞋
恚
不
和
調
の
五
惡
、
不
孝
父
母
不
敬
長
老
の
五
惡
、
無
有
禮
節
輕
易
僑
慢
の
五
惡
、
不
布
施
の
五
惡
、
誹
謗
賢
者
の
五
惡
を
読
き
あ
か
し
て
い
る
。
た
と
え
ば
最
後
の
賢
者
を
誹
謗
し
た
者
が
得
る
と
こ
ろ
の
五
惡
ど
は
、
一
に
は
不
慧
、
二
に
は
少
知
、
三
に
は
人
の
敬
ま
う
所
と
な
ら
ず
、
四
に
は
太
山
地
獄
に
入
り
、
太
山
地
獄
中
に
入
つ
て
考
治
さ
れ
る
こ
と
數
千
萬
戯
、
五
に
は
獄
中
か
ら
出
て
、
生
れ
て
人
と
な
つ
て
も
愚
癡
で
識
知
す
る
と
こ
ろ
な
く
、
畜
生
と
同
例
で
あ
る
と
す
る
。
こ
の
經
の
後
半
は
、
上
來
の
善
惡
罪
幅
の
趣
意
を
、
智
度
論
に
見
ら
れ
る
よ
う
な
形
式
に
同
じ
く
、
偈
頌
を
も
つ
て
再
読
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
丶
で
不
思
議
に
思
わ
れ
る
こ
と
は
、
安
世
高
譯
と
稱
す
る
こ
の
翻
譯
經
典
に
惡
行
を
行
ず
れ
ば
太
山
地
獄
に
入
る
と
説
く
こ
と
で
あ
る
。
道
教
の
發
想
に
な
る
太
山
地
獄
の
語
を
こ
の
分
別
善
惡
所
起
經
に
見
る
こ
と
は
、
こ
の
經
典
が
道
經
的
佛
經
と
し
て
、
翻
譯
經
典
で
は
な
い
か
と
の
疑
問
を
提
起
さ
せ
る
。
し
か
も
こ
の
太
山
地
獄
中
に
入
る
の
は
、
以
上
述
べ
た
各
種
の
五
惡
の
中
に
必
ず
読
か
れ
て
お
り
、
ま
た
五
善
の
中
に
は
「
得
生
天
」
が
説
か
れ
る
。
こ
の
よ
う
な
得
生
天
、
入
太
山
地
獄
な
ど
の
善
悪
因
果
の
發
想
は
、
い
か
に
も
道
教
的
佛
教
を
生
む
中
國
人
の
思
惟
に
も
と
つ
く
も
の
と
考
察
さ
れ
る
。
經
録
に
よ
る
と
、
こ
の
分
別
善
惡
所
起
經
は
、
も
つ
と
も
早
く
出
三
藏
記
集
(五
一
〇
～
五
一
八
頃
僭
祐
撰
)
卷
四
の
失
譯
雜
經
録
に
そ
の
名
を
見
出
す
。
こ
の
前
後
に
は
、
救
護
身
命
經
、
清
淨
法
行
經
、
犯
戒
罪
報
輕
重
經
、
以
金
貢
太
山
贖
罪
經
、
五
道
輪
轉
罪
福
報
應
經
な
ど
の
、
在
家
者
の
た
め
の
日
常
生
活
倫
理
の
お
き
て
を
説
く
中
國
撰
逋
樣
の
經
典
が
列
擧
さ
れ
て
い
る
。
と
こ
ろ
が
そ
れ
か
ら
約
八
十
年
後
の
開
皇
十
七
年
(五
九
七
)
に
撰
述
さ
れ
た
歴
代
三
寳
紀
卷
四
に
は
、
こ
れ
ら
の
失
譯
經
典
が
一
樣
に
、
機
槭
的
に
安
世
高
譯
と
さ
れ
て
い
る
。
そ
れ
以
後
の
經
録
に
は
い
ず
れ
も
こ
れ
を
承
け
て
怪
し
ま
な
い
。
か
く
み
て
く
る
と
、
翻
譯
か
い
な
か
、
何
人
が
譯
し
た
か
な
ど
に
つ
い
て
の
經
録
の
記
事
の
、
一
概
に
信
憑
す
べ
き
も
の
で
な
い
こ
と
が
知
ら
れ
る
。
敦
煌
本
提
謂
經
の
研
究
一
四
一
一
四
二
'
今
、
私
が
問
題
と
し
て
提
起
し
た
い
の
は
、
こ
の
分
別
善
惡
所
起
經
と
、
提
謂
經
(卷
下
)
と
の
あ
ま
り
に
も
相
似
し
た
内
容
に
つ
い
て
で
あ
る
。
下
記
に
見
ら
れ
る
よ
う
な
、
本
誌
一
四
六
頁
以
降
の
提
謂
經
卷
下
の
後
牛
と
、
分
別
善
惡
所
起
經
の
本
文
と
の
酷
似
は
、
こ
の
兩
經
の
成
立
が
偶
然
の
一
致
で
あ
る
と
は
到
底
言
う
こ
と
は
で
き
な
い
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
日
常
生
活
に
お
い
て
慈
悲
心
を
も
つ
て
終
始
し
て
殺
生
を
し
な
け
れ
ば
、
長
壽
を
得
、
安
穩
を
得
、
兵
刃
虎
狼
毒
蟲
の
害
を
免
れ
、
死
し
て
は
天
に
生
ず
る
こ
と
を
得
て
天
上
の
壽
極
ま
り
な
く
、
ま
た
世
間
に
下
生
し
て
は
長
壽
を
得
て
百
歳
に
し
て
無
病
の
者
あ
り
な
ど
の
五
幅
を
擧
げ
て
い
る
一
七
三
頁
の
兩
經
の
記
載
に
つ
い
て
檢
討
す
れ
ば
、
當
然
に
兩
經
の
本
文
は
若
干
の
字
め
異
同
を
除
い
て
は
經
旨
は
全
く
一
致
す
る
。
し
か
も
後
漢
安
世
高
譯
と
傳
え
ら
れ
る
分
別
善
惡
所
起
經
の
方
が
、
提
謂
經
を
模
し
て
、
そ
の
本
文
を
轉
用
し
た
の
で
は
な
い
か
と
さ
え
思
わ
れ
る
。
ま
た
提
謂
經
最
後
篩
の
、
飮
酒
醉
三
十
六
失
を
説
く
と
こ
ろ
は
、
も
ち
ろ
ん
智
度
論
(卷
十
三
)
に
い
う
飮
酒
三
十
五
失
に
も
と
つ
く
も
の
で
あ
ろ
う
。
淨
影
慧
遠
(五
二
一ニ
ー
五
九
二
)
が
大
乘
義
章
卷
七
に
記
す
、
飮
酒
の
祠
六
失
有
り
と
し
て
、
財
産
を
失
い
、
病
氣
に
な
り
、
爭
い
や
け
ん
か
を
す
る
、
惡
名
が
流
布
す
る
、
怒
り
が
興
る
、
正
し
い
智
惠
の
そ
こ
な
わ
れ
る
こ
と
を
説
き
、
ま
た
そ
の
飮
酒
三
十
五
失
義
は
古
來
よ
く
知
ら
れ
て
い
る
が
、
こ
れ
は
全
く
智
度
論
の
説
を
援
引
し
た
に
と
ど
ま
る
。
慧
遠
よ
り
さ
ら
に
古
く
撰
述
さ
れ
た
提
謂
經
の
飮
酒
三
十
六
失
は
、
智
度
論
の
三
十
五
失
を
、
時
代
に
順
應
し
て
、
よ
り
具
體
的
に
説
き
あ
か
し
、
酒
に
醉
う
こ
と
を
か
た
く
い
ま
し
め
、
酒
を
愼
む
べ
き
を
強
調
し
て
い
る
。
慧
遠
の
大
乘
義
章
に
記
す
李
盤
な
戒
酒
よ
り
も
、
こ
の
提
謂
經
や
分
別
善
惡
所
起
經
の
飮
酒
三
十
六
失
が
い
か
に
示
唆
に
富
ん
だ
説
得
力
の
あ
る
も
の
で
あ
つ
た
か
は
、
述
べ
る
ま
で
も
な
い
こ
と
で
あ
る
。
こ
こ
に
中
國
人
撰
述
の
疑
經
と
稱
さ
れ
る
も
の
丶
實
態
が
よ
く
窺
わ
れ
る
の
で
あ
る
。
こ
の
飮
酒
三
十
六
失
に
つ
い
て
も
、
提
謂
經
と
分
別
善
惡
所
起
經
と
で
は
、
そ
の
三
十
六
失
の
順
序
や
字
句
に
、
い
さ
さ
か
の
異
同
は
あ
る
が
、
兩
者
の
經
説
は
全
く
同
一
で
あ
る
こ
と
は
、
注
目
し
な
け
れ
ぼ
な
ら
な
い
。
こ
の
よ
う
な
疑
經
に
常
に
詭
く
と
こ
ろ
で
あ
る
現
實
の
佛
教
界
に
封
す
る
き
び
し
い
反
省
は
、
本
誌
=
ハ
ニ
頁
以
降
の
記
載
に
あ
き
ら
か
で
あ
る
。
佛
涅
槃
の
後
は
、
弟
子
達
は
自
ら
佛
法
を
そ
こ
な
い
、
持
戒
な
く
威
儀
な
く
、
守
戒
の
者
を
謗
り
、
外
學
を
雜
え
、
學
問
は
し
て
も
實
踐
は
伴
わ
ず
、
經
典
を
讃
誦
す
る
に
も
い
た
ず
ら
に
抄
經
に
す
ぎ
ず
、
つ
い
に
は
經
の
首
尾
を
知
ら
ず
、
句
義
を
知
ら
ず
、
經
本
を
見
ず
、
こ
の
よ
う
な
こ
と
で
は
途
に
佛
説
は
あ
つ
て
も
度
睨
す
る
こ
と
は
で
き
ず
、
か
く
て
死
後
は
と
も
に
惡
道
に
墮
ち
る
な
ど
の
詳
し
い
記
述
は
、
實
踐
を
忘
れ
て
片
々
た
る
義
解
に
墮
し
た
六
朝
佛
教
界
へ
の
痛
烈
な
批
到
と
な
つ
て
い
る
。
四
安
世
高
譯
の
分
別
善
惡
所
起
經
は
、
も
と
よ
り
後
漢
時
の
翻
譯
經
典
で
は
な
く
、
お
そ
ら
く
六
朝
時
の
申
國
人
撰
述
經
典
の
一
種
で
あ
ろ
う
。
提
謂
經
が
曇
靖
の
著
作
で
あ
る
こ
と
は
い
う
ま
で
も
な
い
。
こ
の
兩
經
に
つ
い
て
は
い
ず
れ
が
よ
り
古
い
も
の
で
あ
る
か
に
つ
い
て
は
、
確
證
は
な
い
が
、
經
の
文
體
か
ら
み
て
、
提
謂
經
が
よ
り
古
い
も
の
で
は
な
い
か
と
推
察
さ
れ
る
。
こ
の
よ
う
な
疑
經
に
つ
い
て
、
そ
の
内
容
の
類
似
は
、
こ
れ
よ
り
は
や
丶
後
期
の
撰
述
と
推
定
さ
れ
る
像
法
決
疑
經
と
、
三
階
教
の
聖
典
で
あ
る
示
所
犯
者
瑜
伽
法
鏡
經
(い
ず
れ
も
大
正
藏
卷
八
十
五
所
牧
)
に
お
い
て
も
見
ら
れ
る
。
こ
の
こ
と
に
つ
い
て
は
、
私
は
結
城
教
授
頌
壽
記
念
佛
教
思
想
史
論
集
に
「佛
読
像
法
決
疑
經
に
つ
い
て
」
を
寄
せ
て
、
ふ
れ
た
こ
と
が
あ
る
。
多
く
の
疑
經
そ
の
も
の
が
佛
典
の
精
要
を
と
り
、
そ
れ
に
時
代
意
識
を
ふ
ま
え
て
佛
教
徒
(僭
侶
や
在
俗
者
を
ふ
く
め
て
)
の
日
常
生
活
へ
の
き
び
し
い
反
省
を
説
く
も
の
で
は
あ
る
。
し
か
も
疑
經
相
互
の
中
に
も
、
提
謂
經
と
分
別
善
惡
所
起
經
、
像
法
決
疑
經
と
瑜
伽
法
鏡
經
の
よ
う
な
特
異
な
も
の
敦
煌
本
提
謂
經
の
研
究
一
四
三
一
四
四
が
み
ら
れ
る
。
そ
れ
ら
を
通
じ
て
、
六
朝
時
代
の
よ
く
佛
教
徒
に
讀
ま
れ
、
影
響
を
及
ぼ
し
た
經
典
の
成
立
や
内
容
に
つ
い
て
、
さ
ら
に
檢
討
を
重
ね
る
こ
と
に
よ
つ
て
、
こ
れ
ら
の
疑
經
に
よ
つ
て
排
撃
さ
れ
た
學
解
中
心
の
佛
教
學
が
、
い
か
に
も
當
時
の
佛
教
界
の
本
流
で
あ
つ
た
か
の
よ
う
に
解
さ
れ
て
い
る
日
本
の
中
國
佛
教
史
觀
の
誤
り
、
偏
見
に
つ
い
て
も
注
意
を
向
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
が
指
摘
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
(以
下
次
号
)
大
谷
大
學
圖
書
館
に
は
、
大
正
十
五
年
、
安
田
力
師
が
寄
贈
し
た
「
提
謂
經
考
」
と
い
う
小
冊
子
が
藏
さ
れ
て
い
る
。
古
く
奈
良
朝
に
提
謂
經
・
提
謂
波
利
經
が
書
寫
さ
れ
た
こ
と
は
、
正
倉
院
文
書
に
よ
つ
て
も
知
ら
れ
る
。
こ
の
頃
(唐
の
玄
宗
朝
)
に
、
疑
僞
經
典
で
あ
る
こ
と
は
す
で
に
經
録
で
到
定
が
下
さ
れ
て
い
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
な
お
し
き
り
に
讃
ま
れ
、
書
寫
さ
れ
た
上
、
我
が
國
に
も
舶
載
さ
れ
た
提
謂
經
に
つ
い
て
は
、
江
戸
時
代
に
も
諸
宗
の
學
場
で
と
り
あ
げ
ら
れ
て
、
永
く
日
常
倫
理
經
典
と
し
て
、
李
凡
な
中
に
佛
教
の
因
果
應
報
の
精
神
を
説
く
經
典
と
し
て
、
關
心
が
高
め
ら
れ
て
い
た
。
提
謂
經
考
の
撰
者
大
安
と
は
、
お
そ
ら
く
は
伊
勢
香
取
の
法
泉
寺
の
住
持
で
、
若
き
頃
高
倉
學
寮
に
學
び
、
寛
政
七
年
(
一
七
九
五
)
八
月
擬
講
と
な
り
、
享
和
元
年
(
一
八
〇
一
)
に
は
學
寮
で
淨
土
論
を
講
義
し
た
と
い
う
大
谷
派
の
學
僭
大
安
で
あ
ろ
う
。
享
和
三
年
五
月
入
寂
と
い
う
。
こ
れ
は
コ
咼
倉
學
寮
講
者
列
傳
講
本
」
に
よ
つ
た
日
本
佛
家
人
名
辭
書
に
記
す
と
こ
ろ
で
あ
る
。
「提
謂
經
考
」
と
い
う
外
題
は
後
人
の
擬
題
で
、
寫
本
の
卷
首
に
は
、
此
領
所
問
考
提
謂
經
眞
僞
存
闕
約
教
分
齊
と
題
し
て
い
る
と
こ
ろ
か
ら
、
す
べ
て
六
紙
の
片
々
た
る
こ
の
小
冊
子
は
、
お
そ
ら
く
は
學
寮
で
、
誰
か
に
提
謂
經
の
こ
と
を
尋
ね
ら
れ
た
の
で
、
諸
經
疏
を
檢
索
し
て
こ
の
稿
を
成
し
た
も
の
で
あ
ろ
う
。
最
後
に
阿
毘
旨
大
安
と
記
す
の
は
、
阿
毘
畜
生
道
に
お
ち
い
る
べ
き
大
安
と
の
遜
稱
で
あ
ろ
う
。
法
苑
珠
林
(卷
八
+
八
)
・
法
華
玄
賛
(卷
一
)
・
唯
識
料
簡
・
大
乘
義
章
(卷
一
〉
.
法
華
玄
義
(卷
+
)、
法
華
玄
談
(卷
四
)、
出
三
藏
記
集
(卷
四
.
卷
五
)
・
歴
代
三
寳
紀
(卷
九
)、
開
元
録
(卷
五
・
卷
+
八
)、
貞
元
録
(卷
+
三
.
二
+
八
)な
ど
數
多
く
の
章
疏
類
に
よ
つ
て
、
提
謂
經
の
歴
史
を
詳
記
し
て
い
る
。
今
日
の
我
々
に
比
し
て
極
め
て
困
難
な
環
境
の
中
で
、
か
く
も
よ
く
檢
索
し
た
も
の
と
感
ぜ
し
め
ら
れ
る
。
こ
れ
よ
り
先
、
元
祿
二
年
(
一
五
九
九
)
刊
行
さ
れ
た
智
山
の
學
匠
谷
響
堂
運
敞
の
谷
響
集
卷
一
に
も
、
提
謂
波
利
經
眞
僞
、
提
謂
經
説
出
世
盆
、
提
謂
波
利
兄
弟
な
ど
の
諸
項
に
お
い
て
、
質
疑
應
封
の
形
式
で
提
謂
經
を
詳
し
く
読
明
し
て
、
こ
の
提
謂
經
と
い
う
疑
經
に
樹
す
る
先
人
の
關
心
の
深
さ
を
知
る
の
で
あ
る
。
大
安
が
こ
の
谷
響
集
を
も
見
た
か
い
な
か
は
記
し
て
い
な
い
が
、
大
安
の
考
證
は
は
な
は
だ
密
で
あ
り
、
稗
盆
さ
れ
る
と
こ
ろ
が
多
い
。
な
お
「
提
謂
經
考
」
の
閲
覧
に
つ
い
て
は
大
谷
大
學
圖
書
館
高
橋
正
隆
課
長
の
御
配
慮
を
得
た
。
記
し
て
謝
意
を
表
す
る
。
/
敦
煌
本
提
謂
經
の
研
究
一
四
五
一
四
六
佛
説
提
謂
經
卷
下
　
用
正
月
一
日
・
五
月
一
日
・
九
月
一
日
、
四
布
案
行
、
　
帝
王
臣
民
、
八
夷
飛
鳥
、
走
狩
鬼
聯
龍
、
行
之
善
悪
、
知
與
四
天
王
、
月
八
日
・
十
五
日
・
盡
卅
日
、
所
奏
同
　
不
、
李
均
天
下
、
使
旡
枉
錯
、
覆
校
三
界
衆
生
罪
輻
　
多
少
、
所
屬
福
多
者
師
生
天
、
師
勅
下
四
鎭
五
羅
大
王
司
命
等
、
増
壽
盆
算
、
下
閻
羅
王
攝
五
官
、
除
　
罪
名
、
定
輻
祿
、
諸
四
鎭
三
公
九
卿
五
大
夫
司
徒
司
筌
司
馬
大
將
軍
四
天
王
等
、
承
天
統
命
、
師
遣
竺
使
銅
虎
符
八
王
使
者
風
伯
雨
師
、
下
地
獄
攝
①
用
字
ノ
前
二
法
苑
珠
林
卷
八
十
八
、
八
戒
功
能
部
(大
正
五
三
、
九
三
二
b
)
ニ
ヨ
リ
次
文
ヲ
補
ウ
。
(義
楚
六
帖
卷
六
、
佛
租
統
紀
卷
三
十
三
参
照
)
(又
提
謂
經
云
)
提
謂
長
者
白
佛
言
、
世
尊
、
歳
三
齋
、
皆
有
所
因
、
何
以
正
用
正
月
五
月
九
月
、
六
日
齋
、
用
月
八
日
十
四
日
十
五
日
二
十
三
日
二
十
九
日
三
十
日
、
佛
言
、
正
月
者
少
陽
用
事
、
萬
神
代
位
、
陰
陽
交
精
、
萬
物
萠
生
、
道
氣
養
之
、
故
使
太
子
正
月
一
日
持
齋
、
寂
然
行
道
、
以
助
和
氣
、
長
養
萬
物
、
故
使
竟
十
五
日
、
五
月
者
太
陽
用
事
、
萬
物
代
位
、
草
木
萌
類
生
畢
、
百
物
懐
妊
未
成
、
成
者
未
壽
、
皆
依
道
氣
、
故
持
五
月
一
日
齋
、
竟
十
五
日
、
以
助
道
氣
、
成
長
萬
物
、
九
月
者
、
少
陰
用
事
、
乾
坤
改
位
、
萬
物
畢
絡
、
衰
落
無
牢
、
衆
生
蟄
藏
、
祚
氣
歸
本
、
因
道
自
寧
、
故
持
九
月
一
日
齋
、
竟
十
五
日
、
春
者
萬
物
生
、
夏
者
萬
物
長
、
秋
者
萬
物
收
、
冬
者
萬
物
藏
、
依
道
生
沒
、
天
地
有
大
禁
、
故
使
弟
子
樂
善
者
、
避
禁
持
齋
、
救
祚
故
五
官
、
除
死
定
生
、
除
罪
盆
福
、
遣
諸
善
祚
榮
護
之
、
罪
多
者
減
壽
奪
算
移
名
、
下
閻
羅
王
、
十
五
日
、
乃
　
竟
用
、
是
故
欲
避
大
尊
天
神
天
之
監
司
、
故
使
持
　
是
三
長
齋
、
是
爲
三
覆
、
　
八
校
者
、
八
王
日
是
也
、
亦
是
天
帝
輔
鎭
五
羅
四
　
　
王
地
獄
王
阿
須
倫
諸
天
、
案
行
比
校
、
定
生
死
、
増
減
罪
福
多
少
、
有
道
意
无
道
意
、
大
意
小
意
、
開
解
不
開
解
、
出
家
不
出
家
、
案
比
口
數
、
皆
用
八
王
日
、
　
何
等
爲
八
王
日
、
八
王
日
者
、
立
春
・
春
分
.
立
夏
.
夏
至
・
立
秋
・
秋
分
・
立
冬
・
冬
至
・
是
爲
八
王
日
、
天
地
諸
敦
煌
本
提
謂
經
の
研
究
爾
、
長
者
提
謂
白
佛
言
、
三
長
齋
何
以
正
月
一
日
至
十
五
日
、
復
言
、
如
何
名
禁
、
佛
言
、
四
時
交
代
、
陰
陽
易
位
、
歳
絡
三
覆
八
校
、
一
月
六
奏
、
三
界
皓
皓
、
五
處
録
籍
、
衆
生
行
異
、
五
官
典
領
、
校
定
罪
輻
、
行
之
高
下
、
品
格
萬
途
、
諸
天
帝
釋
太
子
使
者
、
日
月
鬼
祚
、
地
獄
閻
羅
、
百
萬
神
衆
等
、
倶
(用
正
月
…
-
ト
續
ク
)
以
後
ノ
敦
煌
本
提
謂
經
ト
法
苑
珠
林
引
用
ノ
間
、
文
申
、
若
干
ノ
蛻
字
里
ハ字
ナ
ド
ア
リ
。
②
法
苑
珠
林
ハ
走
獣
鬼
龍
、
祚
字
ナ
シ
③
法
苑
珠
林
(三
本
)
ハ
不
④
印
勅
下
、
法
苑
珠
林
ハ
上
印
勅
⑤
定
幅
録
ノ
下
ヨ
リ
以
下
⑥
神
天
之
監
司
ニ
イ
タ
ル
九
十
三
字
、
法
苑
珠
林
二
欠
ク
。
⑦
法
苑
珠
林
ハ
故
⑧
法
苑
珠
林
ハ
帝
釋
。
⑨
法
苑
珠
林
ハ
輪
⑩
定
生
死
、
法
苑
珠
林
ハ
定
生
注
死
。
法
事
讃
私
記
鈔
卷
下
二
、
三
覆
八
校
一
月
六
奏
、
帝
釋
輔
臣
、
案
行
天
下
、
比
校
善
惡
、
定
生
注
死
、
増
減
罪
幅
ト
イ
ウ
。
⑪
八
王
日
者
、
法
苑
珠
林
ナ
シ
、
謂
立
春
ト
ス
ル
。
一
四
七
禪
陰
陽
交
代
、
故
名
八
王
日
、
月
八
日
・
十
四
日
・
十
五
日
・
廿
三
日
・
廿
九
日
・
卅
日
、
皆
是
天
地
用
事
之
　
　
　
　
日
、
上
下
玄
望
朔
晦
、
皆
是
録
命
上
計
之
日
、
故
使
　
於
此
日
、
自
守
持
齋
、
以
道
自
救
、
使
不
犯
禁
、
自
致
　
　
生
善
處
、
諸
此
之
日
、
皆
稱
南
无
佛
、
南
者
歸
、
旡
者
身
、
佛
者
覺
、
故
言
南
无
佛
、
南
者
側
、
无
者
善
、
佛
者
智
、
故
言
南
无
佛
、
南
者
禮
、
无
者
待
、
佛
者
爲
受
教
、
故
言
南
无
佛
、
南
者
歸
、
无
者
身
、
佛
者
明
、
故
言
南
无
佛
、
南
无
者
爲
驚
怖
、
佛
者
爲
覺
意
、
三
藐
三
佛
　
爲
尊
佛
、
急
卒
三
稱
南
无
佛
、
師
得
安
隱
、
一
四
八
⑫
法
苑
珠
林
ハ
是
字
ナ
シ
。
⑬
以
道
自
救
、
法
苑
珠
林
ハ
以
還
自
校
⑭
法
苑
珠
林
ノ
引
用
ハ
生
善
處
二
終
ル
。
(塚
本
17
)
⑮
以
下
ハ
、
法
華
文
句
卷
四
ノ
下
(大
正
三
四
、
五
七
b
～
c
)
二
、
五
戒
經
云
ト
シ
テ
引
用
ス
ル
ト
コ
ロ
ト
同
巧
異
デ
ア
ツ
テ
、
提
謂
經
ト
五
戒
經
ト
ノ
類
　同
ヲ
知
ル
。
　
佛
言
、
欲
求
後
世
冨
貴
者
、
讀
是
經
、
欲
求
後
世
萇
壽
者
、
讀
是
經
、
欲
求
生
天
上
者
、
讀
是
經
、
欲
求
尊
貴
者
、
讀
是
經
、
欲
求
佛
道
者
、
讀
是
經
、
欲
求
羅
漢
道
者
、
讀
是
經
、
欲
求
黠
慧
者
、
讀
是
經
、
欲
求
端
政
好
者
、
讀
是
經
、
欲
得
閉
三
悪
道
者
、
讀
是
經
、
欲
得
无
怨
悪
者
、
讀
是
經
、
不
欲
作
鬼
神
龍
者
、
讀
是
經
、
欲
却
生
老
病
死
者
、
讃
是
經
、
欲
得
泥
沍
道
者
、
讀
是
經
、
奉
行
如
法
、
所
願
悉
可
得
、
天
祚
祐
之
、
長
者
提
謂
聞
佛
所
説
、
天
地
瀞
祗
聽
察
驚
喜
、
白
佛
言
、
幸
頼
得
値
佛
興
、
聞
其
法
皷
、
得
遠
三
界
苦
、
敦
煌
本
提
謂
經
の
研
究
⑯
法
華
文
句
卷
十
ノ
上
(大
正
三
三
、
八
〇
四
a
)
ニ
イ
ウ
。
次
難
北
地
五
時
義
、
若
言
提
謂
説
五
戒
十
善
者
、
彼
經
但
明
五
戒
、
不
明
十
善
、
唯
是
人
教
、
則
非
天
教
、
縱
以
此
爲
人
天
教
者
、
諸
經
皆
明
戒
善
、
亦
應
是
人
天
教
耶
、
又
、
彼
經
云
、
五
戒
爲
諸
佛
之
母
、
欲
求
佛
道
、
讀
是
經
、
欲
求
阿
羅
漢
、
讀
是
經
、
又
云
、
欲
得
不
死
地
、
當
佩
長
生
之
符
、
服
不
死
之
藥
、
持
長
樂
之
印
、
長
生
符
者
印
三
乘
法
是
、
長
樂
印
者
印
泥
疸
道
是
、
云
何
獨
言
是
人
天
教
耶
、
又
云
、
五
戒
者
天
地
之
根
、
衆
靈
之
源
、
天
持
之
和
陰
陽
、
地
持
之
萬
物
生
、
萬
物
之
母
、
萬
祚
之
父
、
大
道
之
元
、
泥
沍
之
本
、
又
四
事
本
、
五
陰
六
衰
本
、
四
事
印
四
大
、
四
事
本
淨
、
五
陰
本
淨
、
六
衰
十
本
淨
、
如
此
等
意
、
窮
元
極
妙
之
読
、
云
何
獨
是
人
天
教
耶
、
又
提
謂
長
者
得
不
起
法
忍
、
三
百
人
得
信
忍
、
二
百
人
得
須
陀
疸
、
…
…
四
天
王
得
柔
順
法
忍
、
若
言
提
謂
是
秘
密
教
、
一
音
異
解
者
、
不
應
在
顯
露
初
(塚
本
5
6
20
等
参
照
)
一
四
九
願
發
无
上
正
眞
道
意
、
諸
天
龍
鬼
神
及
賈
人
、
一
皆
歡
喜
、
言
蒙
佛
大
恩
、
乃
知
大
禁
、
長
者
提
謂
等
、
乞
聽
作
七
日
施
、
佛
默
然
聽
許
、
梵
天
知
佛
意
、
告
提
謂
日
、
佛
默
然
、
以
爲
相
許
、
惟
宜
用
時
、
長
者
提
謂
及
五
百
賈
人
、
歡
喜
作
百
味
饌
、
具
甘
肥
脆
美
、
奉
上
世
尊
、
并
及
諸
天
龍
鬼
祚
、
天
龍
鬼
禪
皆
化
身
作
沙
門
、
光
衛
世
尊
、
七
日
七
日
、
施
訖
、
長
者
提
謂
白
佛
言
、
五
戒
爲
度
、
无
極
爲
度
、
无
邊
際
生
死
之
難
爲
度
、
恐
畏
我
國
人
皆
樂
爲
善
、
佛
未
到
之
頃
、
若
有
善
男
子
善
女
人
、
聞
佛
五
戒
、
歡
喜
信
樂
、
一
五
〇
行
者
爲
可
轉
授
與
人
、
不
願
告
其
意
、
佛
言
、
戒
者
如
船
、
戒
師
如
船
師
、
自
相
能
善
樋
船
、
暁
解
水
意
、
望
風
擧
帆
、
候
知
水
道
、
能
不
迷
者
、
乃
可
作
船
師
、
不
能
者
莫
自
強
健
、
并
没
溺
死
海
水
中
、
了
无
有
救
、
亦
无
救
者
、
若
能
自
守
持
佛
五
戒
、
不
犯
如
毛
分
者
、
能
了
了
解
詭
、
中
行
如
中
事
者
、
乃
可
授
與
他
人
戒
、
授
戒
之
法
、
先
當
暁
爲
弟
子
懺
除
三
品
之
罪
、
閻
淨
利
地
皆
是
他
方
清
淨
佛
國
、
輕
軽
泥
犁
、
此
中
人
宿
命
皆
在
他
方
、
犯
戒
之
人
、
罪
不
逑
瞳
地
獄
、
福
不
逮
生
天
、
摘
來
生
是
、
是
敦
煌
本
提
謂
經
の
研
究
提
謂
經
佚
文
(番
號
ハ
塚
本
博
土
ニ
ヨ
ル
、
番
号
ノ
・、
ハ
本
文
中
二
見
エ
ル
エ、
ノ
)
1
、
如
來
在
樹
王
下
成
道
、
於
七
日
申
、
無
人
知
佛
得
阿
耨
三
菩
提
、
准
提
胃
波
利
此
二
居
土
、
明
究
陰
陽
、
鑽
龜
易
卜
、
知
佛
成
道
、
名
樹
神
、
提
胃
獻
尠
、
四
天
王
奉
鉢
、
如
來
受
己
、
始
爲
提
胃
、
説
世
間
因
果
(唐
.
澄
觀
撰
華
嚴
經
玄
談
卷
四
)
2
、
一
六
四
頁
參
照
。
3
、
佛
言
、
持
五
戒
爲
人
、
行
十
善
生
天
、
不
償
作
畜
生
、
慳
貪
作
餓
鬼
、
破
戒
入
地
獄
、
是
爲
五
道
之
行
、
提
謂
白
言
、
願
重
説
十
善
行
、
佛
言
十
善
者
、
同
出
天
地
之
數
、
不
殺
仁
也
、
不
盜
智
也
、
不
妄
言
綺
語
兩
舌
信
也
、
此
五
行
屬
天
、
不
貪
不
恚
不
婬
不
惡
口
義
也
、
不
飮
酒
禮
也
、
此
五
行
屬
地
、
(乃
至
)身
三
口
四
意
三
、
是
爲
五
戒
、
分
得
十
善
、
十
善
攝
五
戒
(日
本
.
證
眞
撰
法
華
玄
義
私
記
卷
十
)
一
五
一
故
師
當
爲
弟
子
除
宿
命
罪
、
至
于
今
日
、
生
長
以
來
患
癡
、
所
作
罪
過
、
先
授
三
品
懺
悔
法
、
然
後
乃
授
五
戒
、
如
法
與
之
、
勿
令
少
掉
誤
蛻
、
誤
脱
顛
倒
、
上
著
下
、
下
著
上
、
授
戒
文
不
了
了
、
又
不
暁
分
別
、
十
二
惡
道
及
十
二
因
縁
五
、
道
中
事
不
暁
、
護
行
ま
未
達
、
五
戒
義
不
了
、
根
門
不
解
、
鵝
鴨
虫
蟻
蚤
盲
蠅
騷
、
何
行
致
之
、
是
皆
李
生
爲
人
時
違
戒
行
耶
、
但
坐
師
不
明
、
授
戒
文
不
了
了
、
或
其
人
性
強
、
不
用
師
教
、
師
不
相
人
趣
、
求
名
譽
用
供
養
、
故
不
思
惟
五
道
厄
難
之
時
、
身
不
能
自
救
、
安
能
救
人
、
妄
一
五
二
4
、
五
戒
者
、
天
下
大
禁
忌
、
若
犯
五
戒
、
在
天
則
違
五
星
、
在
地
則
違
五
嶽
、
在
方
則
違
五
帝
、
在
身
則
違
五
藏
(隋
.
智
顎
撰
、
法
界
次
第
初
門
上
之
下
)
5
、
6
、
一
四
九
頁
参
照
。
7
、
長
者
間
佛
、
何
故
但
五
、
不
説
四
六
、
佛
言
、
但
設
五
者
、
是
天
地
之
根
、
太
乙
之
初
、
神
氣
之
始
、
以
治
天
地
、
制
御
陰
陽
、
成
就
萬
物
、
衆
生
之
靈
、
天
持
之
和
陰
陽
、
地
持
之
萬
物
生
、
人
持
之
五
藏
安
(唐
.
湛
然
撰
、
止
觀
輔
行
傳
弘
決
六
之
二
)
8
、
提
謂
波
利
等
問
佛
、
何
不
爲
我
説
四
六
戒
、
佛
答
、
五
者
天
下
之
大
數
、
在
天
爲
五
星
、
在
地
爲
五
嶽
、
在
人
爲
五
臓
、
在
陰
陽
爲
五
行
、
在
王
爲
五
帝
、
在
世
爲
五
徳
、
在
色
爲
五
色
、
在
法
爲
五
戒
、
以
不
殺
配
東
方
、
東
方
是
木
、
木
主
於
仁
、
仁
以
養
生
爲
義
、
不
盜
配
北
方
、
北
方
是
水
、
水
主
於
智
、
智
者
不
盜
爲
義
、
不
邪
淫
配
西
方
、
西
方
是
金
、
金
主
於
義
、
有
義
者
不
邪
淫
、
授
人
戒
、
倶
墮
厄
難
、
獪
如
爾
病
人
終
不
能
相
救
、
授
人
戒
、
爲
重
任
大
難
、
正
使
沙
門
持
戒
、
持
戒
不
入
法
律
、
行
違
法
律
、
獪
不
當
爲
他
人
師
、
何
況
、
戒
不
了
了
、
爲
不
暁
持
戒
、
不
知
所
行
、
爲
不
暁
求
度
世
道
、
獪
如
盲
人
不
見
道
、
復
云
何
欲
示
人
道
智
所
不
信
、
不
持
戒
者
不
暁
行
之
所
趣
不
當
妄
信
、
弟
子
亦
不
當
趣
受
佛
戒
、
自
大
言
在
我
所
行
身
不
在
師
也
、
是
爲
兩
癡
、
倶
不
得
度
、
兩
入
惡
道
、
如
人
私
矯
稱
爲
吏
、
私
相
署
置
官
爵
、
不
行
沙
門
慢
戒
、
不
承
至
法
、
趣
授
人
敦
煌
本
提
謂
經
の
研
究
不
飮
酒
配
南
方
、
南
方
是
火
、
火
主
於
禮
、
禮
防
於
失
也
、
以
不
妄
語
配
中
央
、
中
央
是
土
、
土
主
於
信
、
妄
語
之
人
、
乖
角
兩
頭
、
不
契
中
正
、
中
正
以
不
偏
乖
爲
義
也
(隋
.
智
顎
撰
、
仁
王
護
國
般
若
經
疏
卷
二
)
9
、
所
持
五
戒
者
、
令
成
當
來
五
體
、
順
世
五
常
五
徳
之
法
、
殺
乖
仁
、
盜
乖
義
、
淫
乖
禮
、
酒
乖
智
、
妄
乖
信
、
憫
傷
不
殺
日
仁
、
清
察
不
盜
日
義
、
防
害
不
淫
日
禮
、
持
心
禁
酒
日
智
、
非
法
不
言
日
信
、
此
五
不
可
造
次
而
虧
、
不
可
須
臾
而
廢
、
君
子
奉
之
以
立
身
、
用
無
暫
替
、
故
云
五
戒
(唐
.
湛
然
撰
、
止
觀
輔
行
傳
弘
決
卷
六
之
二
)
10
、
不
殺
過
於
二
儀
、
不
盜
如
太
素
、
不
邪
行
如
盧
空
、
不
妄
語
如
四
時
(止
觀
輔
行
傳
弘
決
卷
六
之
二
)
一
五
三
戒
如
人
私
相
署
置
、
王
者
覺
之
、
倶
兩
得
罪
、
慢
法
弟
子
更
相
授
戒
、
亦
復
如
是
、
何
況
、
優
婆
塞
、
若
國
中
无
沙
門
男
女
樂
爲
善
樂
戒
優
婆
塞
戒
倶
了
了
、
暁
解
行
事
、
有
慧
慮
有
權
、
宜
曉
度
人
、
如
是
具
足
者
、
自
可
授
與
人
戒
、
但
可
教
化
十
方
、
佛
比
丘
僭
自
可
受
俗
禮
、
老
者
不
宜
受
禮
、
不
得
受
和
南
禮
、
當
數
教
令
持
戒
護
意
守
行
、
令
脱
十
悪
地
、
得
生
三
善
處
、
若
後
有
持
律
行
沙
門
、
當
季
手
授
與
道
人
、
使
更
受
戒
、
後
則
无
倶
兩
得
度
、
是
爲
助
佛
化
愚
、
亦
人
之
師
、
導
善
本
、
本
立
而
道
生
、
是
故
一
五
四
1
、
不
妄
語
如
四
時
、
身
遍
四
根
、
妄
語
亦
爾
、
遍
於
諸
根
、
違
心
説
故
、
火
主
南
方
、
南
方
主
心
、
心
主
舌
、
舌
主
夏
、
酒
亂
増
火
、
故
不
飮
酒
以
防
於
火
(止
觀
輔
行
傳
弘
決
卷
六
之
二
)
12
、
提
謂
經
云
、
不
殺
日
仁
、
仁
主
肝
、
木
之
位
、
春
陽
之
時
、
萬
物
盡
生
、
正
月
二
月
、
少
陽
用
事
、
養
育
群
品
、
好
生
惡
殺
、
殺
者
無
仁
、
不
邪
日
義
、
義
主
肺
、
金
之
位
、
七
月
八
月
、
少
陰
用
事
、
外
防
嫉
妬
危
身
之
害
、
内
存
性
命
竭
精
之
患
、
禁
私
不
淫
、
不
飮
酒
日
禮
、
禮
主
心
、
火
之
位
、
四
月
五
月
、
太
陽
用
事
、
天
下
太
熱
、
萬
物
發
狂
、
飮
酒
致
醉
、
心
亦
發
狂
、
口
爲
妄
語
、
亂
道
之
本
、
身
致
危
亡
、
不
盡
天
命
、
故
禁
以
酒
、
酒
者
無
禮
、
不
盜
日
智
、
智
主
腎
、
水
之
位
、
太
陰
用
事
、
萬
物
收
藏
、
盜
者
不
順
天
、
以
得
物
藏
之
、
故
禁
以
盗
、
盗
者
無
智
、
不
妄
日
信
、
信
主
脾
、
土
之
位
、
三
月
六
知
、
五
戒
師
爲
重
、
佛
言
、
持
五
戒
大
難
、
懃
守
護
心
意
、
令
不
犯
道
禁
、
可
可
前
却
如
稱
、
乍
低
乍
仰
、
持
五
戒
獪
如
持
五
利
劒
、
失
一
劒
五
劒
盡
投
地
、
傷
破
人
身
、
失
一
戒
爲
失
五
戒
、
傷
人
神
入
三
惡
道
、
无
復
出
期
、
戒
師
爲
生
行
、
從
三
惡
道
中
、
抜
度
弟
子
、
授
人
五
戒
爲
已
開
三
惡
道
爲
生
從
亂
劔
下
救
脱
弟
子
爲
生
從
大
火
中
大
漫
中
手
耄
弟
子
出
五
戒
十
善
師
爲
重
爲
以
度
人
、
若
後
弟
子
出
家
、
不
得
宿
命
、
本
師
終
不
得
度
、
雖
得
餘
師
、
終
不
成
就
、
受
戒
而
敦
煌
本
提
謂
經
の
研
究
月
九
月
十
二
月
、
中
央
用
事
、
制
禦
四
域
、
惡
口
傷
人
、
渦
在
口
中
、
言
出
則
殃
至
、
氣
發
則
形
傷
、
危
身
速
命
、
故
禁
以
舌
、
舌
者
無
信
、
(唐
.
法
琳
撰
、
辯
正
論
卷
一
)
13
、
提
謂
經
詭
、
五
百
價
人
將
受
五
戒
、
先
懴
悔
彼
五
逆
十
惡
謗
法
等
罪
、
得
四
大
本
淨
、
五
陰
本
淨
、
六
塵
本
淨
、
吾
我
本
淨
、
時
提
謂
等
、
得
不
起
法
忍
、
三
百
價
人
得
柔
順
忍
、
二
百
價
人
得
須
陀
滬
果
、
四
天
王
等
得
柔
順
忍
・
三
百
壟
得
信
忍
・
鼻
天
等
蠶
上
鑾
貝
+
億
天
人
皆
行
菩
薩
十
善
、
(
唐
.
窺
基
撰
、
大
乘
法
苑
義
林
章
卷
一
、
法
華
玄
義
卷
十
上
、
阿
彌
陀
經
通
賛
疏
序
参
照
)
14
、
提
謂
經
云
、
凡
読
授
戒
縁
三
種
所
以
、
一
者
調
和
四
時
虫
芯
陰
故
、
二
者
不
溢選
日
月
山几
胴腸
故
、
一二
者
A
刀
就
年
申
齟默
實
故
(
類
聚
三
代
格
二
、
年
分
度
者
事
、
寛
李
七
年
太
政
官
符
)
一
五
五
己
行
不
入
律
、
非
佛
弟
子
、
師
與
弟
子
、
倶
不
相
信
、
終
不
得
度
、
佛
告
提
謂
、
我
現
身
般
泥
沍
、
滅
度
後
世
名
五
亂
起
、
一
者
王
道
亂
、
二
者
人
民
亂
、
三
者
鬼
神
亂
、
四
者
九
十
六
種
道
興
、
佛
道
奄
聴
、
五
者
正
法
亂
、
其
時
沙
門
不
行
法
戒
、
遊
行
入
出
放
心
无
禁
、
設
有
奉
戒
沙
門
自
守
者
、
衆
共
非
之
、
妄
合
无
端
、
詐
誣
清
白
、
云
此
沙
門
、
私
行
犯
戒
、
外
揚
清
白
、
此
爲
論
詔
、
白
衣
人
民
外
學
之
士
、
因
共
信
之
、
衆
言
能
沈
木
浮
石
壞
人
心
戒
人
意
、
帝
王
人
民
中
有
黠
者
、
一
五
六
15
、
提
謂
經
云
、
長
者
提
謂
白
佛
言
、
散
華
、
燒
香
、
然
燈
、
禮
拜
、
是
爲
供
養
、
旋
塔
得
何
等
幅
、
佛
言
、
旋
塔
有
五
幅
徳
、
一
後
世
得
蝦
正
好
色
、
二
得
聲
音
好
、
三
得
生
天
上
、
四
得
生
王
侯
家
、
五
得
泥
沍
道
、
何
因
縁
得
端
正
好
色
、
由
見
佛
像
歡
喜
故
、
何
縁
得
聲
音
好
、
由
旋
塔
説
經
故
、
何
縁
得
生
天
上
、
由
當
旋
塔
時
意
不
犯
戒
故
、
何
縁
得
生
王
侯
家
、
由
頭
面
禮
佛
足
故
、
何
縁
得
泥
滬
道
、
由
有
餘
福
故
、
佛
言
、
旋
塔
有
三
法
、
一
足
擧
時
、
當
念
足
擧
、
ご
足
下
時
、
當
念
足
下
、
三
不
得
左
右
顧
親
、
唾
寺
中
地
、
(唐
.
道
世
撰
法
苑
珠
林
卷
三
十
七
、
又
諸
經
要
集
卷
三
)
16
、
提
謂
經
云
、
年
三
長
、
月
六
齋
、
三
明
日
月
燈
火
、
下
及
八
王
日
、
亦
名
八
節
日
、
並
須
禁
之
、
(法
苑
珠
林
卷
八
十
八
、
五
戒
戒
相
部
)
17
、
一
四
六
頁
参
照
乃
識
眞
人
、
癡
者
信
之
、
衆
蓄
異
口
同
音
、
謗
証
守
戒
清
淨
之
人
、
令
守
戒
者
心
不
得
、
令
魔
因
得
其
便
助
動
作
之
、
途
共
鬪
諍
、
更
相
陷
墮
、
欲
令
陷
墮
惡
道
、
令
清
白
意
疑
不
信
佛
道
、
誹
謗
沙
門
、
因
是
皆
墮
地
獄
、
受
形
无
竟
、
是
爲
五
亂
、
令
法
毀
滅
、
諸
天
不
悦
、
人
民
不
得
大
福
、
弟
子
皆
當
入
淵
受
形
无
數
劫
、
上
智
者
敏
守
戒
、
自
許
云
、
我
行
菩
薩
道
、
長
者
提
謂
白
佛
言
、
甚
難
甚
難
、
天
中
天
、
持
五
戒
爲
度
一
切
、
爲
閉
絶
三
悪
道
、
佛
言
、
爲
閉
絶
十
悪
道
、
一
者
地
獄
道
、
二
者
畜
生
道
、
三
者
餓
鬼
道
、
四
敦
煌
本
提
謂
經
の
研
究
18
、
年
三
長
齋
者
、
提
謂
經
云
、
正
月
本
齋
十
五
日
、
五
月
本
齋
十
五
日
、
九
月
本
齋
十
五
日
、
(三
齋
因
縁
、
如
經
廣
説
)
(新
羅
.
大
賢
撰
、
梵
網
經
古
迹
記
卷
下
末
)
19
、
又
白
佛
言
、
何
故
月
有
六
日
宜
齋
、
佛
日
、
八
日
遣
使
者
下
、
十
四
日
太
子
下
、
十
五
日
四
王
下
、
二
十
三
日
使
者
復
下
、
二
十
九
日
太
子
復
下
、
三
十
日
四
王
復
下
、
皆
在
世
間
、
録
其
善
惡
、
録
籍
六
卷
、
五
處
録
籍
定
罪
幅
、
是
以
立
六
日
須
齋
、
助
善
止
惡
、
(義
楚
六
帖
卷
六
、
三
長
齋
月
)
20
、
一
四
九
頁
参
照
。
21
、
見
其
文
云
、
東
方
太
山
、
漢
言
代
嶽
、
陰
陽
交
代
、
故
云
代
嶽
(隋
.
費
長
房
撰
、
歴
代
三
寳
紀
卷
九
)
一
五
七
者
鬼
聯
道
、
五
者
奴
婢
道
、
六
者
毒
獸
道
、
七
者
飛
と
み
鳥
道
、
八
者
蚤
盲
蠅
蛾
虫
蟻
道
、
九
者
蜂
颯
道
、
十
者
賭
狗
道
、
復
有
二
種
苦
、
一
者
龍
中
苦
、
ご
者
阿
須
倫
中
苦
、
是
爲
十
二
惡
道
、
用
之
則
度
、
不
用
之
墮
惡
道
、
隨
行
受
報
、
持
五
戒
完
者
、
得
三
善
道
、
一
者
生
天
上
、
二
者
生
人
中
、
三
者
生
十
方
佛
前
、
犯
戒
者
有
十
二
邪
行
、
愚
癡
致
之
布
施
瞋
恚
墮
龍
中
、
行
五
度
具
足
心
悔
愁
毒
墮
阿
須
倫
中
、
喜
諭
詔
墮
鬼
紳
中
、
喜
婬
逸
犯
他
人
婦
女
爲
飛
鳥
、
婬
親
族
爲
鶏
鴨
、
喜
刧
人
剥
脱
他
人
衣
服
墮
蟲
中
、
一
五
八
匿
慧
不
語
人
、
爲
土
木
中
虫
、
好
帯
弓
刀
騎
乘
、
後
爲
夷
人
、
夷
人
好
猿
殺
、
後
爲
豺
狼
、
人
好
觝
突
、
負
静
不
償
・
後
爲
六
畜
、
喜
着
釵
華
、
後
爲
載
角
虫
、
喜
着
長
衣
、
後
爲
長
尾
虫
、
喜
着
木
跂
、
後
作
有
甲
虫
、
人
喜
盗
竊
悪
口
、
後
作
狗
、
人
喜
樂
牀
坐
臥
食
供
養
、
无
所
用
心
、
後
作
賭
、
人
喜
貪
咽
、
後
生
爲
蝿
、
人
喜
樂
綵
服
、
後
生
爲
斑
鳥
、
人
喜
赤
口
、
後
爲
赤
嗾
鳥
、
人
喜
野
盗
藏
去
所
有
、
後
生
爲
鼠
、
人
喜
野
田
作
藏
、
後
爲
野
鼠
、
人
喜
盗
人
物
、
後
爲
野
獸
、
人
喜
負
ほ責
不
償
、
後
爲
牛
馬
、
人
喜
水
中
藏
物
、
後
爲
鮫
魚
、
敦
煌
本
提
謂
經
の
研
究
一
五
九
人
喜
含
毒
惡
口
、
喜
以
水
沛
人
、
則
爲
水
申
毒
悪
虫
、
人
喜
持
不
淨
糟
糠
之
物
施
人
及
奴
婢
、
後
作
溷
中
虫
、
悪
性
喜
効
伎
樂
、
後
爲
彌
猴
、
教
人
布
施
、
不
可
意
則
怒
、
後
爲
師
子
、
人
喜
脱
人
衣
冠
持
頭
觝
突
人
及
罵
詈
沙
門
形
咲
禿
人
、
後
便
臼
禿
、
喜
臥
熱
沙
上
、
復
教
人
、
則
爲
蜥
蝪
、
亦
墮
龍
中
、
人
喜
匿
深
室
、
惡
口
讒
人
、
人
无
犯
者
、
横
自
讒
人
不
自
引
負
、
復
悪
口
刺
人
、
後
爲
蜩
蛇
惡
飆
、
又
有
三
事
、
一
者
從
本
无
中
來
、
二
者
魔
中
來
作
惚
惚
人
、
三
者
人
喜
相
仮
糶
、
後
爲
懊
惚
虫
、
罪
竟
爲
飆
、
人
喜
一
六
〇
相
橿
挫
、
後
爲
土
颯
、
人
喜
故
放
上
下
風
、
後
爲
妣
螺
虫
、
人
喜
逋
悪
聲
、
後
爲
鵄
梟
鳥
、
人
喜
禍
語
、
後
爲
野
狐
、
負
責
不
償
、
借
貸
不
歸
、
後
爲
奴
婢
、
人
故
強
乞
、
後
爲
終
身
客
、
人
喜
睡
臥
、
後
爲
螺
蟀
蚯
虫
、
凡
此
丗
事
、
拜
地
獄
餓
鬼
合
爲
五
十
二
事
、
爲
微
妙
惡
行
五
戒
中
事
、
暁
解
五
道
中
有
形
之
類
、
暁
解
行
事
了
了
、
乃
可
中
爲
人
師
、
乃
可
授
人
戒
、
佛
言
、
千
歳
欲
末
時
、
我
弟
子
自
共
破
我
、
法
不
肯
諦
、
學
不
隱
密
、
道
性
粗
略
、
行
之
行
不
入
法
律
、
終
へ
　
　
不
得
勉
三
塗
之
難
、
身
自
不
持
戒
、
不
行
威
儀
、
設
敦
煌
本
提
謂
經
の
研
究
=
丑
見
智
者
説
戒
威
儀
入
律
之
行
、
皆
言
、
今
日
世
人
何
時
能
知
如
是
行
耶
、
求
道
萇
遠
不
可
爾
也
、
便
共
更
相
訪
効
、
放
心
散
意
、
犯
戒
慢
法
、
已
爲
作
罪
、
復
作
法
中
、
大
魔
僭
上
、
奉
法
自
守
戒
者
、
當
衆
雷
同
四
輩
、
更
相
謗
証
、
不
自
知
行
違
流
入
三
牢
、
迷
行
致
之
、
復
於
罪
中
作
罪
、
何
以
故
、
自
犯
戒
、
復
憎
守
戒
清
白
者
、
是
爲
罪
中
之
罪
、
惡
中
之
惡
者
、
我
般
泥
沍
後
、
弟
子
雜
外
學
、
不
能
專
一
心
、
不
著
正
經
、
行
不
究
戒
、
因
共
往
往
抄
尠
聖
曲
ハ藏
本
、
略
現
經
抄
、
令
後
學
者
不
知
經
頭
尾
、
不
知
句
義
、
令
人
一
六
二
不
度
亦
不
得
道
、
但
用
不
了
故
、
後
人
不
見
經
本
、
依
抄
授
人
戒
、
戒
文
不
了
了
、
不
如
佛
口
所
出
、
終
不
得
睨
、
是
+
二
惡
道
、
師
與
弟
子
自
謂
得
度
、
不
知
行
違
、
死
後
倶
墮
惡
道
、
終
不
得
度
、
戒
師
不
明
戒
、
弟
子
不
奉
師
戒
、
是
故
入
三
惡
道
、
佛
言
、
譬
如
兩
病
人
、
終
不
能
相
扶
持
、
師
與
弟
子
不
行
戒
威
儀
者
、
如
兩
病
人
終
不
能
相
擔
救
、
亦
不
能
相
度
睨
、
長
者
提
謂
白
佛
言
、
甚
深
微
妙
、
與
人
五
戒
、
爲
甚
難
、
天
中
天
、
爲
人
重
任
大
難
、
天
中
天
、
輙
如
奉
行
之
、
不
敢
違
失
一
事
、
五
百
賈
人
敦
煌
本
提
謂
經
の
研
究
一
六
一二
聞
經
歡
喜
、
一
一
内
着
心
中
、
皆
白
佛
言
、
一
切
衆
生
欲
作
行
、
求
保
人
道
、
如
佛
言
者
、
甚
難
甚
難
、
天
申
天
、
人
心
一
念
去
、
一
念
來
、
一
適
滅
、
一
復
生
、
心
之
狡
滑
、
造
作
无
端
、
百
心
百
念
、
以
成
百
身
、
人
意
難
護
、
心
爲
身
本
、
心
不
可
見
、
不
可
信
、
是
故
知
人
身
難
得
、
度
世
甚
危
甚
難
、
天
申
天
、
佛
言
、
如
汝
所
言
、
佛
語
无
有
異
、
人
身
實
難
得
、
譬
如
二
人
、
一
人
　
在
須
彌
山
上
、
纖
縷
下
之
、
一
人
在
山
下
、
持
針
仰
迎
縷
、
使
入
針
鼻
中
、
相
去
三
百
卅
六
万
里
、
復
有
隨
嵐
猛
風
吹
之
、
寧
能
使
縷
値
針
鼻
孔
中
不
、
長
一
六
四
⑰
法
苑
珠
林
卷
二
十
三
慚
愧
篇
(大
正
五
三
、
四
五
五
b
)
二
譬
如
二
人
、
一
人
須
彌
山
上
ヨ
リ
、
求
人
身
難
得
於
此
、
癖
耀
榔鬚
糴
、ボ聟
中
有
旋
嵐
猛
、
風
吹
縷
難
入
針
孔
、
入
身
難
得
甚
得
過
于
是
、
(塚
本
2
)和
語
燈
録
日
講
私
記
卷
四
ニ
ハ
、
提
謂
波
利
五
戒
經
ト
ィ
ウ
。
者
提
謂
五
百
人
等
、
皆
言
不
可
相
値
、
天
中
天
、
十
劫
百
千
億
萬
劫
、
終
不
能
使
縷
値
針
鼻
中
、
天
中
天
、
佛
言
、
億
億
万
劫
不
可
計
劫
會
、
復
値
針
鼻
孔
中
、
如
是
易
耳
、
求
人
身
難
得
於
此
、
百
千
万
億
倍
、
不
可
計
倍
、
不
可
爲
喩
、
人
身
實
難
得
、
身
死
欲
使
還
服
人
身
甚
大
難
、
譬
如
瓦
器
、
互
取
好
細
赤
土
、
以
爲
器
、
焼
成
可
用
久
久
、
破
以
棄
之
、
欲
令
還
合
爲
本
土
、
可
得
合
不
、
日
不
可
合
、
佛
言
、
棄
是
破
器
、
著
无
人
之
處
、
日
夜
風
吹
、
久
久
數
千
億
万
劫
會
、
還
與
本
土
合
、
人
死
欲
還
服
本
人
、
身
難
於
此
、
百
敦
煌
本
提
謂
經
の
研
究
一
六
五
千
万
倍
不
可
爲
喩
、
行
戒
者
少
、
不
持
戒
者
多
、
受
而
不
行
、
行
而
不
具
、
故
致
百
畜
身
、
皆
由
其
心
意
難
制
御
故
、
人
少
百
畜
多
、
貴
人
少
賤
人
多
、
好
人
少
醜
人
多
、
用
行
戒
徳
者
少
故
也
、
佛
言
、
五
道
之
報
、
皆
由
心
生
、
心
念
佛
則
有
佛
報
、
心
念
人
則
有
人
報
、
想
畜
獸
作
畜
獸
、
想
飛
鶴
作
飛
鶴
、
念
惡
得
悪
報
、
念
善
得
善
報
、
種
病
得
病
報
、
種
痛
得
痛
報
、
不
種
不
得
、
種
萇
命
得
萇
命
、
種
捶
命
得
捶
命
、
種
好
得
好
、
種
醜
得
醜
、
種
富
得
冨
、
種
貧
得
貧
、
種
苦
得
苦
、
種
樂
得
樂
、
種
幅
得
輻
、
種
罪
一
六
六
得
罪
、
作
五
道
行
則
五
道
、
不
作
五
道
行
則
无
五
道
報
、
作
是
得
是
報
、
不
作
是
則
无
是
報
、
罪
輻
自
追
、
如
影
隨
形
、
罪
輻
録
人
、
毛
分
不
差
、
然
人
以
知
罪
福
有
報
、
獪
如
人
種
五
穀
、
種
麥
得
麥
、
種
麻
ほ
得
麻
、
如
人
負
責
、
要
當
償
、
不
得
不
償
、
端
見
死
者
、
故
殺
不
止
、
端
見
六
畜
奴
婢
、
來
償
責
不
得
止
故
、
復
貪
盗
不
知
足
、
端
知
有
頑
闇
痞
痙
癡
人
故
、
飮
酒
不
止
、
當
知
、
是
人
・39
迷
意
閉
、
三
毒
自
隨
、
不
得
離
三
惡
道
苦
、
佛
言
、
人
在
五
道
墮
大
生
死
厄
難
之
地
、
劇
逢
大
敦
煌
本
提
謂
經
の
研
究
一
六
七
逆
賊
、
劇
甚
於
牢
獄
、
是
故
人
當
求
明
師
善
友
、
孝
事
三
尊
、
信
敬
善
師
、
隨
喜
善
師
、
数
當
以
佛
意
、
教
弟
子
令
暁
遠
罪
、
了
理
旬
義
、
教
使
行
戒
威
儀
、
令
入
法
律
、
入
律
行
者
、
十
方
佛
乃
受
作
弟
子
、
持
戒
不
完
、
不
行
戒
威
儀
者
、
是
人
行
不
入
律
、
不
入
律
　
お
　
者
、
十
方
佛
不
受
、
爲
非
佛
弟
子
、
不
勉
三
苦
毒
、
不
離
十
二
惡
道
、
是
爲
世
間
小
善
人
耳
、
若
人
得
奉
道
明
師
、
守
戒
清
淨
、
无
欲
道
士
、
承
事
供
養
者
、
譬
如
有
不
省
之
人
犯
大
罪
者
、
知
菓
長
者
與
王
親
厚
、
王
大
敬
之
、
若
有
所
啓
、
王
皆
用
語
、
有
罪
之
人
一
六
八
黠
慧
、
知
長
者
言
行
語
用
便
歸
命
、
長
者
從
其
求
哀
、
長
者
慈
心
教
罪
人
言
、
土
俗
財
貨
飮
食
爲
之
重
惠
、
當
具
禮
費
、
吾
當
爲
汝
白
王
請
汝
命
、
罪
人
師
具
所
當
、
長
者
師
行
啓
王
、
王
師
聽
之
、
人
得
奉
事
明
師
、
持
戒
律
道
士
、
亦
如
罪
人
事
於
長
者
、
雖
復
有
罪
所
因
者
強
、
但
當
隨
師
教
、
師
敏
弟
子
作
輻
除
殃
滅
罪
、
弟
子
不
憂
三
塗
之
苦
、
不
慮
无
常
慳
貪
、
但
云
无
所
有
不
肯
奉
師
教
、
死
後
入
地
獄
、
悔
毒
不
可
言
、
生
時
不
承
用
師
教
、
不
盆
作
善
、
我
本
愚
癡
、
愛
惜
財
物
、
遺
與
妻
子
、
恨
不
盆
作
福
、
我
之
所
敦
煌
本
提
謂
經
の
研
究
一
六
九
有
妻
子
錢
財
田
宅
珎
寳
、
盡
留
世
間
、
不
能
追
隨
我
、
我
今
獨
於
是
受
罪
、
愁
毒
都
无
知
者
、
亦
无
有
來
救
我
者
、
師
往
語
之
、
卿
平
生
時
而
不
相
信
、
不
用
吾
敏
、
當
知
今
日
誰
有
盆
卿
者
、
其
人
言
、
我
實
不
値
、
我
但
念
父
母
妻
子
兄
弟
宗
親
奴
婢
財
寳
、
盡
在
世
間
、
不
能
救
我
、
我
生
時
、
硯
於
師
如
他
人
、
如
今
日
師
親
於
父
母
妻
子
百
億
千
倍
万
倍
、
唯
有
三
人
隨
我
來
、
師
日
、
何
等
爲
三
人
、
其
人
言
、
一
者
福
、
二
者
罪
、
三
者
師
、
是
三
者
與
我
相
隨
、
父
母
妻
子
兄
弟
財
寳
、
盡
留
世
間
、
不
能
追
救
我
、
我
悔
不
奉
一
七
〇
師
教
、
師
是
我
累
劫
親
父
母
、
眞
師
當
救
我
、
如
是
悔
无
所
耳
、
佛
以
抓
取
地
少
土
、
語
長
者
日
、
地
土
多
耶
、
我
所
取
抓
上
土
多
也
、
長
者
白
佛
言
、
地
土
甚
多
、
奈
何
比
抓
上
土
、
佛
言
、
後
世
間
人
作
我
弟
子
者
、
如
閻
淨
利
地
土
、
持
戒
得
度
如
我
抓
上
土
、
皆
入
三
惡
道
中
、
是
故
未
來
世
時
人
、
少
有
能
忍
謙
苦
守
戒
者
耳
、
設
有
能
守
戒
行
威
儀
者
、
此
非
凡
人
、
・人
所
不
識
、
反
共
非
之
、
佛
言
、
人
持
一
戒
完
具
者
有
五
輻
、
五
戒
完
具
者
.
敦
煌
本
提
謂
經
の
研
究
一
七
一
有
廿
五
編
、
失
一
戒
有
五
惡
、
五
善
神
去
之
、
犯
五
戒
得
廿
五
惡
、
廿
五
善
神
去
之
、
諸
天
善
祚
愁
憂
不
樂
、
司
命
減
壽
、
諸
惡
鬼
神
屯
守
門
戸
、
因
衰
病
之
、
更
相
注
続
、
更
臥
更
起
、
途
行
卜
問
、
解
奏
鬼
神
、
鬼
神
途
深
入
、
死
亡
不
絶
、
世
俗
凡
人
不
解
法
者
、
謂
呼
事
佛
、
己
反
更
衰
喪
、
不
知
其
人
作
行
自
違
、
不
親
明
師
、
不
用
禁
戒
、
著
意
、
自
致
祠
殃
、
反
更
怨
佛
、
佛
三
界
至
尊
、
欲
令
一
切
得
福
得
度
、
不
欲
令
得
罪
、
長
者
白
佛
言
、
何
等
爲
五
福
五
惡
、
願
加
大
恩
解
説
令
得
奉
行
之
一
七
二
佛
融
人
於
世
間
・
慈
心
不
鑿
・
從
不
殺
生
得
五
福
、
何
等
爲
五
福
、
一
者
得
萇
壽
、
・
二
者
世
世
得
安
隱
、
三
者
世
世
不
爲
兵
刃
虎
狼
毒
虫
之
所
傷
害
、
四
者
死
得
上
天
、
天
上
壽
无
極
、
輻
五
者
從
天
上
來
、
下
生
世
聞
、
即
得
長
壽
、
今
現
有
百
歳
无
病
者
、
皆
故
世
宿
命
、
不
殺
所
致
、
樂
死
不
如
苦
生
へ
如
是
分
明
、
愼
莫
犯
殺
也
、
　
佛
言
、
人
於
世
間
、
不
盗
取
他
人
財
物
、
道
不
拾
遺
、
心
不
貪
利
、
從
是
得
五
幅
、
何
等
爲
五
幅
、
一
者
財
物
日
増
、
二
者
不
亡
遺
、
三
者
旡
所
畏
、
四
,者
得
生
敦
煌
本
提
謂
經
の
研
究
＼
⑱
後
漢
安
世
高
譯
佛
読
分
別
善
惡
所
起
經
(大
正
一
七
、
五
一
七
a
)
佛
言
、
人
於
世
間
、
慈
心
不
殺
生
、
從
不
殺
得
五
輻
、
何
竺
寸
五
、
一
者
耋可A叩
叭層
長
、
二
者
身
安
穩
一、
三
者
不
爲
丘
ハ刃
虎
狼
毒
蟲
所
傷
害
、
四
者
得
生
天
、
天
上
壽
無
極
、
五
者
從
天
上
來
、
下
生
世
間
、
則
長
壽
、
今
見
有
百
歳
者
、
皆
故
世
宿
命
、
不
殺
所
致
、
樂
死
不
如
苦
生
、
如
是
分
明
、
愼
莫
犯
殺
、
⑲
分
別
善
惡
所
起
經
(五
一
七
a
)
佛
言
、
人
於
世
間
、
不
取
他
人
財
物
、
道
中
不
拾
遺
、
心
不
貪
利
、
從
是
得
五
善
、
何
等
五
、
一
者
財
物
日
増
、
二
者
不
亡
遺
、
三
者
無
所
畏
、
四
者
得
生
天
、
天
上
多
珍
寳
、
五
者
從
天
上
來
、,
下
生
世
間
、
保
守
其
財
産
、
縣
官
盜
賊
不
敢
侵
犯
取
其
財
、
今
現
有
保
財
至
老
者
、
皆
故
世
宿
命
、
不
敢
取
他
人
財
物
所
致
也
、
亡
無
多
少
馬
令
人
憂
惱
亡
遺
不
如
保
在
、
如
是
分
明
、
愼
莫
取
他
人
財
物
、
一
七
三
天
、
天
上
多
珎
寳
、
五
者
從
天
上
來
、
下
生
世
間
、
常
保
守
其
財
物
、
縣
官
盗
賊
不
得
侵
取
、
今
現
有
保
守
財
物
至
老
者
、
皆
是
故
世
宿
命
、
不
盗
取
他
人
財
物
所
致
、
亡
无
多
少
、
令
人
憂
惚
少
、
亡
遺
不
如
保
在
、
如
是
分
明
、
愼
莫
盗
取
他
人
財
物
也
、
佛
論
、
人
於
世
間
、
不
犯
他
人
婦
女
、
心
不
念
婬
、
從
　
是
得
五
福
、
何
等
爲
五
輻
、
一
者
不
亡
錢
財
、
二
者
不
畏
縣
官
、
三
者
不
畏
人
、
四
者
得
上
生
天
、
天
上
玉
女
作
婦
、
五
者
從
天
上
來
、
下
生
世
間
、
得
端
政
　
好
婦
、
今
世
現
有
若
干
婦
、
皆
端
政
好
、
皆
由
故
一
七
四
以
上
ノ
ニ
例
ニ
ョ
リ
テ
理
解
サ
レ
ル
ガ
ゴ
ト
ク
、
若
干
ノ
文
字
ノ
異
動
ヲ
除
イ
テ
ハ
兩
經
ト
モ
經
旨
二
異
ナ
ル
ト
3
。
ロ
バ
全
ク
無
イ
。
以
下
ハ
タ
ダ
ソ
ノ
所
在
ト
特
、二
異
ナ
ル
5
ト
コ
ロ
ヲ
ノ
ミ
明
シ
テ
オ
ク
。
⑳
分
別
善
惡
所
起
經
(
五
一
七
a
)
a
何
等
五
、
著
不
妄
、
.
-
b
多
端
正
婦
、
今
尊
者
見
有
若
干
婦
端
正
好
色
、
世
宿
命
、
不
犯
他
人
婦
女
所
致
、
現
在
分
明
、
愼
莫
犯
人
婦
女
也
、
佛
論
、
人
於
世
間
、
不
兩
舌
讒
人
、
不
悪
口
、
不
妄
言
、
不
綺
語
、
從
是
得
五
輻
、
何
等
爲
五
、
一
者
語
言
見
信
、
二
者
爲
人
所
愛
敬
、
三
者
口
氣
香
好
、
四
者
死
得
生
天
、
爲
諸
天
所
敬
、
五
者
從
天
上
來
、
下
生
世
間
、
爲
人
好
口
齒
他
人
、
不
敢
持
惡
口
汗
之
、
今
現
　
有
從
生
至
老
、
不
被
口
語
者
、
皆
是
故
世
宿
命
、
護
口
善
言
所
致
、
如
是
分
明
、
亦
可
愼
口
、
佛
融
、
人
於
世
間
不
飮
酒
醉
、
從
不
醉
得
五
福
、
何
敦
煌
本
提
謂
經
の
研
究
て
㍉
、
⑳
分
別
善
惡
所
起
經
(五
一
廿
a
～
b
)
㍉
駕
a
謗
⑳
分
別
善
惡
所
起
經
(五
一
七
b
)
一
七
五
等
爲
五
、
一・者
傳
言
上
事
、
進
見
長
吏
、
語
言
不
誤
、
蕃
如
意
・
二
者
家
事
脩
理
常
有
餘
財
2
一著
蝿
借
求
利
疾
得
、
常
爲
人
所
愛
敬
、
四
者
死
得
上
天
、
爲
諸
天
所
尊
敬
、
五
者
從
天
上
來
、
下
生
世
間
、
爲
人
淨
潔
自
喜
、
黠
慧
暁
事
、
人
飮
酒
得
若
干
善
、
は
今
現
有
暁
事
、
人
自
喜
皆
從
、
故
世
宿
命
、
不
飮
酒
所
致
、
如
是
分
明
、
亦
可
愼
酒
、
　
佛
言
、
人
於
世
間
、
喜
殺
生
无
慈
心
、
從
是
得
五
惡
、
何
等
爲
五
、
一
者
壽
命
短
、
二
者
多
驚
怖
、
三
者
多
　
怨
仇
、
四
者
死
後
魂
斃
當
入
太
山
地
獄
中
、
毒
痛
一
七
六
a
黠
慧
曉
事
ヨ
リ
人
自
喜
皆
從
マ
デ
ナ
シ
。
⑳
分
別
善
惡
所
起
經
(五
一
八
a
)
a
四
者
萬
分
己
後
、
魂
魄
入
太
山
地
獄
中
、
太
山
地
獄
中
、
毒
痛
考
治
、
燒
炙
烝
煮
、
斫
刺
屠
剥
、
押
腸
破
骨
、
欲
生
不
得
、
犯
殺
罪
大
、
久
久
乃
出
、
考
治
、
焼
灸
脯
煮
、
斫
剌
肌
肉
、
屠
剥
破
骨
、
求
死
不
得
、
求
生
不
得
、
殺
生
罪
大
、
久
久
乃
出
、
五
者
從
地
獄
申
來
、
出
生
爲
人
、
常
當
撹
命
、
又
從
胎
傷
而
死
、
或
墮
地
而
死
、
或
數
十
日
死
、
.
或
數
百
日
死
、
或
一
年
死
、
或
數
年
死
、
今
現
有
短
命
人
、
若
形
殘
槃
創
、
身
體
不
完
具
、
或
跛
禿
瘻
、
或
盲
聾
寤
痙
、
或
雹
鼻
塞
廃
、
或
羌
手
足
、
孔
竅
不
逋
利
、
皆
由
故
世
宿
命
、
屠
殺
射
癘
羅
網
捕
魚
殘
殺
所
致
、
如
是
分
明
、
愼
莫
犯
殺
、
⑳
佛
言
、
人
於
世
間
、
喜
愉
盗
劫
人
強
取
他
人
財
物
、
敦
煌
本
提
謂
經
の
研
究
⑳
分
別
善
惡
所
起
經
(五
一
八
a
)
一
七
七
　
　
不
以
道
理
、
詐
欺
取
人
財
物
、
輕
稱
小
升
、
短
尺
欺
人
、
謂
之
盗
、
長
尺
大
升
重
稱
侵
人
、
謂
之
衂
、
道
中　
拾
遺
、
取
非
其
物
、
負
責
不
償
、
借
貸
不
歸
、
捨
頭
恆
　
觸
、
人
詐
誣
人
、
因
官
勢
力
恐
怯
、
人
從
是
得
五
惡
、
何
等
爲
五
、
一
者
財
物
日
耗
減
、
二
者
王
法
所
疾
、
覺
得
當
償
、
辜
多
得
少
睨
、
三
者
身
未
曾
安
隱
、
常
懐
恐
怖
、
亦
爲
自
欺
身
、
四
者
死
後
魂
神
當
入
太
山
地
獄
中
、
考
治
无
數
歳
、
隨
所
作
受
罪
、
五
者
從
太
山
地
獄
中
來
出
生
、
隨
其
所
負
輕
重
、
償
其
宿
責
、
或
有
作
奴
婢
償
者
、
或
作
牛
馬
驢
騾
駱
駝
鳥
犬
一
七
八
a
求
利
不
以
道
理
、
b
輕
秤
小
斗
c
人
詐
誣
人
因
官
勢
力
恐
怯
ナ
シ
。
賭
羊
難
鴿
償
者
、
諸
下
賤
禽
獸
飛
鳥
魚
敝
魚
之
屬
、
　
皆
是
負
責
者
、
故
經
言
、
責
不
腐
朽
、
此
之
謂
、
今
世
現
有
下
賤
畜
生
之
屬
、
皆
從
故
世
宿
命
、
貪
利
強
取
他
人
財
物
所
致
、
畜
生
懃
苦
如
是
、
現
在
分
明
、
愼
莫
犯
取
他
人
財
物
、
佛
鼬
、
人
於
世
間
、
喜
婬
洙
犯
他
人
婦
女
、
從
是
得
五
惡
、
何
等
爲
五
、
一
者
家
室
不
和
、
夫
婦
數
闘
諍
、
　
　
　
亡
失
財
物
、
二
者
常
畏
縣
官
、
拷
治
鞭
杖
從
事
、
王
法
所
疾
、
自
當
辜
、
拷
治
鞭
榜
、
多
得
少
脱
、
三
者
　
亦
自
欺
身
、
常
恐
畏
人
、
四
者
死
後
魂
神
當
入
太
敦
煌
本
提
謂
經
の
研
究
d
故
經
云
債
不
腐
朽
ノ
句
不
審
。
凾
分
別
善
惡
所
起
經
(五
一
八
a
～
b
)
a
亡
失
財
物
ハ
數
亡
錢
財
、
b
二
者
畏
縣
官
常
與
捶
杖
從
事
、
王
法
所
疾
、
身
當
備
辜
、
多
死
少
生
、
c
四
者
入
太
山
地
獄
中
、
鐵
柱
正
赤
、
身
常
抱
之
、
坐
犯
他
人
婦
女
、
故
得
是
殃
、
如
是
數
千
萬
歳
、
刑
乃
竟
、
一
七
九
山
地
獄
、
獄
申
鬼
神
焼
鐵
柱
正
赤
、
身
當
抱
之
、
但
坐
犯
他
人
婦
女
、
故
致
是
極
殃
、
如
是
數
千
万
万
歳
受
形
乃
竟
、
五
者
從
太
山
獄
中
出
生
、
當
爲
難
鶩
獸
、
人
神
无
形
、
所
著
爲
名
、
今
現
有
鶏
鴿
、
當
路
而
婬
、
不
避
母
子
、
亦
无
節
度
、
畜
生
之
屬
皆
有
厭
足
、
鶏
鶩
婬
洪
、
獨
无
厭
足
、
皆
從
故
世
宿
命
、
犯
他
人
婦
女
、
故
致
是
鶏
鶩
鵝
鴿
之
身
、
當
爲
人
所
食
瞰
、
如
是
懃
苦
不
可
申
説
、
現
在
分
明
、
愼
莫
犯
他
人
婦
女
、
ゆ
佛
言
、
人
於
世
間
、
喜
兩
舌
讒
人
悪
口
妄
言
、
自
貢
働
分
別
善
惡
所
起
經
(五
一
八
b
)
一
八
〇
妬
高
綺
語
、
誹
謗
聖
道
、
疾
賢
垢
能
、
睥
暁
高
士
、
從
是
得
五
惡
、
何
等
爲
五
、
一
者
多
怨
憎
、
二
者
爲
自
欺
身
、
從
是
人
皆
不
信
、
三
者
數
逢
非
祠
、
四
者
死
後
當
入
太
山
地
獄
、
獄
鬼
從
項
中
抜
出
其
舌
、
若
焼
鐵
鉤
鉤
斷
其
舌
、
求
死
不
得
、
求
生
不
得
、
久
久
數
千
万
歳
、
受
形
乃
竟
、
五
者
從
地
獄
中
來
出
生
爲
人
、
常
當
惡
口
口
齒
免
兎
歓
吃
重
語
、
痞
痙
不
能
言
、
今
現
有
是
曹
人
輩
、
皆
從
故
世
宿
命
、
兩
舌
讒
人
、
誹
謗
聖
道
所
致
、
如
是
分
明
、
亦
可
嗔
口
、
⑳
佛
言
、
人
於
世
間
、
喜
飮
酒
醉
、
從
是
犯
卅
六
失
、
何
敦
煌
本
提
謂
經
の
研
究
⑳
分
別
善
惡
所
起
經
(五
一
八
b
～
c
)
飮
酒
三
十
六
失
ニ
ツ
イ
テ
ハ
提
謂
經
所
説
ト
若
干
順
序
二
一
八
一
等
卅
六
失
、
一
者
人
飮
酒
醉
、
便
子
不
敬
父
母
、
臣
木
敬
君
、
君
臣
父
子
、
无
有
上
下
、
二
者
醉
便
言
語
マ
へ
常
多
亂
誤
、
三
者
醉
便
兩
舌
多
口
語
、
四
者
醉
人
有
陰
私
伏
匿
之
事
、
醉
便
道
口
之
、
五
者
醉
便
笑
天
鶸
価
、
不
避
忌
諱
、
六
者
醉
便
臥
道
中
、
不
能
復
歸
、
亡
失
所
持
財
物
、
七
者
醉
便
坐
起
不
能
自
端
政
、
八
者
醉
便
恆
仰
其
頭
横
行
、
或
墮
溝
坑
、
九
者
醉
風
蝶
灘
起
、
破
傷
面
目
、
十
者
醉
便
賣
買
常
當
亂
誤
、
十
一
者
醉
便
失
事
、
不
憂
治
生
、
モ
ニ
者
醉
便
所
有
財
物
日
日
浩
散
耗
減
、
十
三
者
醉
便
不
憂
一
八
二
異
同
ア
ル
ノ
ミ
。
大
智
度
論
卷
十
三
二
記
ス
飮
酒
三
十
五
失
(大
正
二
五
、
五
一
八
、
b
)
-
ノ
影
響
ニ
ヨ
ル
モ
ノ
デ
ア
ロ
ウ
。
三
十
六
失
ノ
第
一
二
第
一
二
酒
ヲ
飮
ン
デ
醉
ヱ
バ
、
子
、
父
母
ヲ
敬
ワ
ズ
、
臣
、
君
ヲ
敬
ワ
ズ
、
君
臣
父
子
上
下
有
ル
コ
ト
ナ
シ
、
十
四
二
醉
エ
バ
惡
罵
シ
王
法
ヲ
避
ケ
ズ
、
二
十
七
二
醉
エ
バ
經
法
ヲ
敬
ワ
ズ
、
明
經
ノ
賢
者
ヲ
敬
ワ
ズ
、
汰
門
道
人
ヲ
敬
ワ
ズ
ナ
ド
ニ
モ
、
當
時
ノ
祗
會
背
景
ヲ
察
知
ス
ル
コ
ト
ガ
デ
キ
ル
。
念
妻
子
飢
寒
、
十
四
者
醉
便
惡
罵
、
不
避
王
法
、
十
五
者
醉
便
妄
入
人
舎
、
去
手
人
婦
女
、
語
言
干
惧
、
其
過
无
状
、
十
六
者
醉
便
解
衣
脱
褌
袴
、
裸
形
而
走
、
十
七
者
醉
便
人
過
其
傍
、
欲
與
其
闘
、
十
八
者
醉
便
瞻
地
睡
呼
、
驚
動
四
隣
、
十
九
者
醉
便
妄
殺
虫
螯
、
廿
者
醉
便
打
卦
舎
中
什
物
壞
之
、
廿
一
者
醉
便
不
別
知
識
親
屬
尊
卑
、
廿
二
者
醉
便
爲
兒
客
、
奴
婢
之
所
輕
慢
、
廿
三
者
醉
衡
家
室
覗
之
獪
如
醉
囚
、
語
言
衝
口
而
出
、
廿
四
者
醉
便
臥
睡
覺
時
、
身
體
如
被
病
、
廿
五
者
醉
便
吐
逆
惡
露
、
妻
子
惡
敦
煌
本
提
謂
經
の
研
究
一
八
三
　
見
其
状
、
廿
六
者
醉
便
欲
前
湯
、
虎
狼
无
所
畏
避
、
廿
七
者
醉
便
不
敬
經
法
、
不
敬
明
經
賢
者
、
不
敬
沙
門
道
人
、
廿
八
者
醉
便
婬
洙
、
无
所
畏
避
、
廿
九
者
醉
便
如
狂
巓
、
人
人
見
之
皆
走
、
卅
者
醉
便
臥
、
　
　
　
臥
時
如
死
人
、
无
所
識
知
、
卅
一
者
醉
便
或
得
雹
面
、
或
得
酒
疽
痿
黄
熱
病
、
卅
二
者
醉
便
天
龍
鬼
聯
皆
用
酒
爲
惡
、
卅
三
者
醉
便
親
厚
知
識
日
遠
離
之
、
卅
四
者
醉
便
踞
観
長
吏
、
或
得
鞭
榜
、
或
得
塔
耳
、
卅
五
者
醉
便
死
後
魂
餽
當
入
太
山
地
獄
　
　
　
　
　
　
中
、
當
於
獄
中
、
常
飮
滑
銅
、
滔
銅
入
口
、
口
憔
、
入
腹
一
八
四
腹
憔
、
銅
下
過
去
、
如
是
求
生
不
得
、
求
死
不
得
、
如
是
數
千
億
万
歳
受
形
乃
竟
、
卅
六
者
從
地
獄
中
來
、
出
生
爲
人
、
常
當
愚
癡
、
无
所
知
識
、
今
現
有
愚
癡
、
无
所
識
知
、
人
輩
皆
從
、
故
世
宿
命
飮
酒
醉
所
致
、
如
是
分
明
、
亦
可
愼
酒
、
酒
有
卅
六
失
、
飮
酒
醉
　
者
、
皆
犯
卅
六
失
、
佛
説
經
訖
、
諸
天
梵
釋
諸
鬼
祚
四
輩
弟
子
、
聞
佛
所
説
、
皆
大
歡
喜
、
作
禮
而
去
、
佛
説
提
謂
經
卷
下
a
以
上
ハ
分
別
善
惡
所
起
經
ト
ホ
ボ
同
文
ノ
ト
コ
ロ
。
敦
煌
本
提
謂
經
の
研
究
一
八
五
